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Abstracf
iuucoc€le rcprcsclled as a lcsion lhel tr\rurlh hlppencd ils an cfiecl of rccumuldron ,nd
e\lra\ as.rtrons of sccrct fi]nror st t\ rn glrnd ol . hccl' l nd lip \r hich ga\ c c li rcal fealn fe likc I bubble of
nrucosr Tlus lesion corrtnrorl\ ctrNed b\ dre clicl oi conllrrrous lruunrn Trcllment of mtcocclc was
sLrrgcn. c g e\cis ion n rsupiul i /Nl ion. c^o\ur! .n rrrd tbl i r l ion b\ l t rser The trcal  rcnl  fornnrcocelc 'n
.hrldrcn ulrs nrore conplc\ bccausc problenr oi bcliir\ ror durri! Ireilrnenl so il cnn be conducted rrlh I
le\ \  Inodrf i l r rol l  $ irhaul crusrng lrrnrni)  \Vr lh r l r . ro nrnrsupri l l iz l l ron or cordaBc i l l  lhc hixdle 01
rnucocclc. hcncc dilllcull\ oIc\cr\ro| nLrco.el. 1n ir clnkl !x 
 
bc o\ ercome rlthougl lhe child rs nol co-
Ke\ $ords: \'lucoccle: micfo mrsupih/illrorr
Pendahuluxn
lrrcr.dlr lnerrpakan suatu lcsl
\ r -  l \ , . , . J n \ a  t r r . r . r J r  p r d u  . i . i  . r h . l . . ,
d r h m  d a r  h r b i r  d r n  p i p r  L n J d r  a l r h r '
ekstrarasasi dan akumrlasr sckrcsr
k - l J n r r -  . r l l J  r r r n ^ r  d . r l " r ) r  ' J n r r p , t r l
pcnduktus sehingga mcirbcnkan ganrbar an
sepertr  gelcmbung nukosa kcci l  Lcsr rnl
t ' . i d . ,  r n r r r r r \ r  d r - r " g . r t '  o  . . h , r b l . , r r  r l  r b J .
r r - l r L r  l J r , r  n t . . , . ^ , .  l ' ' . , . ' 1 . n . .  , '  . .
- o l t  J  r ' u l L . r  J J . , h l ,  I  {  l r .  d J r r  r " i
prpulr ' r  dJ or.r . . . rr | \a t , r t rd I , rJr rrr . r l '
i . n . ,  r . r ' r - J  I o k : : r  " r , , , r .  ,  u l . t h  p " d . t
nrrr losa r lng nrer lr l ik i  kclcDt: l r  s l l r \ :1
Tenru I lmr.rh KPPIK(l  \ l l l
Pera\irtau rrr?rr.f/! ddpat berupa
trndakar pembcdahan eksrsr.
nralsupralisasi ulon1rytry. lu:er ablanon.
diln t i.ft) martl4)nlization Pcra\ratar
tntrcoccle prda anak lcblh kompleks
drbandrngkan deigan orang de\\asa karena
penting|la nrns.Lla| penlaku anal selama
pera\\ltan schmgga pera\atan ral[r)crl:
prdr iu1:rl dapa! dilakuk:Ln dengan b€b€r:rpc
modl l f , ls l  lxDpa mel lrmbulkan [r luma
Pidr lirporan kasus rm akan dibahas
nr.ngcnal pcra\rarlrn mlttocel! ocigan
rcknrk rrrr rr.,,n^tett:tlizdtion ptrda pasren
anek rang drtang kc kl i r r ik IKCiA FKC Ul
Tinjnuan Pustaka
Kclenjar ludah minor banrak
terdapar dalan rongea muhrt dan rrap
Kelcnlar nasrnq-masrtg memrhkr srstc nr
dcngan -letak onfisnva topat di bt\\.ah
ukosa McDunrt Choudhr\ . .  kelclrru
ludalr nriDor sangnt nudall Dlongclxmr
trauma da.n rncnvebabkan lascrasi schingg.r
teqadi ckstra\asasi dan akunrulasi  sckicsr
t ) t , J to r  [ (  c l , r l .  I  t J  
 
n r ,J   
pcrduK s. \a|g lazrnt Ll isebut' . , 1 . .  \ / . . . ,  ,  J . , p . , l  r ! . 1
d r : ! b d b ( r I  J d J  \ J  t J . n \ , ,  b  r  J J r l
rctcrrsr kclenlar ludah lninor Beberapa
penulls men\atakaD ba_h\a arlcacr:/r bLrkarr
nlcrupakan bentlrk kista selaat ktrenx
ebsein.\ ^ eP helMl llntngl
MllLo.!tr dapat t$i.\d\ pada scnrLa
unru. namuIr lcbrh scr ing tef iadi  pada iJrek,
rnak dan rcnuta Lctak lcsi bias.ur\a pads
dacrah or i f is kelenlar iudah ninor iatu
pcda bibir ba\ah. nukosa bukal. ;asar
mLrlut. rcntral lidah dan palalun scrta drDar
ter i iLdr prda bibir  aru,:rr  Regio bibrr
baNih drr rcgio buki l  menrpukan tenpat
\rng parrng sof lng drt !nrrkan /rr?.o.r l r
h . r l  r r i  n r , r r g k r ,  J r . . b . r b L r  . r r r " g  r ( f , ) . r , , r r
o l . l t  t r r r r ' . , . t  . . r . r r  b . r h .  q . r  l r c l U J r , . l
nt t totcl t  di  Atrrcr ika adalah 2.,5 lesr t iap
1000 ornDg per populasi  dtur lebih senrrg
ter ladl  pada kelonpok rrs caucasia r ,  Baik
l . , k r - l J l r  d J r  p .  . , , p r r . , r r  r r r r r r r ' r t l s . i 1 . .
\ang s;rna unruk tcr jadt nt tcott l t  ' ' , .
t l ,  , , n r l  I - r r l  l c d . r l .  n  - r r  t - . r
nltLt)L(lt dap dibagi mcDtadj trg.L tlpc
\aliu hpo supcrlislirl tepat diba$ah mukosa.
trpc klasik di  pernrukaan submukosa darr
trpc decp /r/r..)rrl! dikoriuni !ang ]cbih
d . r l - J r  \ l ( n r r r u l  g r - r b . , r . r -  h r . t o l o , , r "
drndlng klsta rrrk,cclr  mcni l ik i  2 bcntu^
\ , r ' t L  ( r s t t  ( k i I J \ - . , , . i  d . r r r  L r . r . r  r r . I s
Kista ekstfa\asasi dibcnruk oleh akumLrlas,
mucus dan dikehlrDgr oieh lartl1gangranLrlasr. scdanskan kista retensi nrennLkr
t I t t .ho| | tn)ng d.ngar frckrcl lsr  tcr jadr1r la
Kisr i l  ekstra\asast 929i,  dan ktsta relcnsr
Pcrncr iksaan sub\cLt i f  / rr . () . .1.
l i p r  s  r . r r f i . i , l r  p i d r  , , r n . r I l n \ J  b c n r t , :
keluhalr  adan\a bl tstcr Iunggt l  at l l
n] l r l t |p i0 \ang s! ng pccah dcntnn
Tcmu I lnixh KPPIkC \  l
j.hutd l)tan R .\nteh IS
spontan '  'Lcs, nrcntnggalktur lkus \ :ug
dangkal dan senrbuh spontan d;lan
bebcrapa hffi namun dapat rerJadi rekurenst
paoe rempel \anc samx -- .
Pdda pcnenksaan klims mttcocele
trpe supedlslal tcrlihat ves*el translusen
q r , , 5 . , , ,  u ' J  r ( r ( r  ' ' . r . , r . +  c t n  p a o J  t ( g t o
pillituft ntollc_ rctromolar dan mukrJsa
bukal \ang menrpakan hasil akumulasi
nlukus di ba\ah mukosa ri pemeriksaalr
sub\ektif /r&.r.,rle rrpe klasik dan dec1,
nl tr() . r lc bcnrpa adan\a kelunan
pcnrbc|gkrkxn r inpl l  discnar rrsa sakrt
Pada pcmcfrksaan kl injs ter l ihat :danra
papula berbcnruk sepefli kubah (../.rzls
:hnpc pdput4. be.batas Jelas.bcrpermukaan halus daD men1iliki diamcEr
\ang bcrvarrasi nrulai dari bcberapa
nrllinretcr sanrpat bebcrapa scrlrijnercr
namun 75'1, i ,  kasus rremilrk i  ukurau kuranu
d r r ,  l c r n  V . . . a . / ,  r , p r  k h . r l  b c r r r r m i
kcbinran scdangkan pada ttpe deep
)ntrcocelt bcr\\ama mcrah nrLlda sarna
deigan \\ama mukosa sekitamva.
P . r r r r r r k r a n  " . , , . . ,  r a n g  h r l u s  d r p a t
b J q r b J I  r r J  r d r  r  ( q u l J r  d r J .  b d \ d r I J
kcpulrhan. hal inr discbabkxn adan\t  ruptur
sPorrt:LD \ ang bcmlaDg{rlane -l
Cambarall histologis pada spcsimcn
l,,r.r.e/! terlihat adanta rnucus cosnofilik
\ang bercaDrpur d€ngm sel-sel radaDg
pada submlrkosa dalan atau pada bagial' , , r rr ;  l .b ih dr lgkrr Janlv,rn granul.r . r
c. .rg.rn Inlr I rrs,  s( l  r . rdrng rkur
mcnrbcntuk drnding kavrtas langnrcnfcrupai krsta \ang tordil dan sel-sel
librosit dan scl radang kronts /?r/s/;.7l
tnlng \a\s blasan\a berasal dari dukus
mrnor .iarang tendontrfikasi pada bioDs,
Kelcrjar hrdah \anq rcrleral iebih daiar,,
pada lanngan ikat akan menberikax
gambaEn hrstologis berupa infiltrast sei
I t t rr fv.r t  sr l  dukrrrs rrng nrqnggclJmbuDr.
i leqtncrrsi  , tsrnr drn f ibrosrs '  , '  '
PJrurJLl . rnJJn m,,,  .  e{ d:rpar
r l r l r l  ,k.  r  dJr jJn !Jru t ,  nb(ddhrr . rrJu
tanpa trnd:tkan pembcdahan.!', peralvatar,
\anlI drrekoDrendasilm moDurut .saltvd,.f
Clanl Centcr adaleb eksisi total massir
klsta tcrnrasuk .llrga mukosa vang
rrrelnprst \a dan kelenlar ludah ll1iDor van!,
t o r l r b r t  _ '
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Sclarn cksrsr-pcralrahrt  tnrtL0tt l t
dapat dilakukan de gan ncnggunakar
argon iaser dengan slnar laser berdlameter
1.5-: Dnn Pada Pera\\atnn nn aKar
menghasilkan daerah nekrotlk \arg
kemudiaD drganti dcngan Jarlngan banr
dalam 2 minggu Kcuntungxn
menggunAkan tcraPi ini xdal.th
berkurangnra rasa tidak rr\amar padtr
penode post opcratif'- mengurarlgl
pcnlbengkakan den infeksi - scrtl
menrpcrsingkat \aku pen\clnblrhan - l
Terapi ton bcdah dcpal dilLrkukolr
dcngr[  pcr\unt ikon lr ]ontctnolon dL(lrnt l
pada lesi dan Lr.\x)\ltgcr\: denglrr /rrTrrrrl
nitft)*n \pro!. Pcnl untrkxll dcngrn
nenggunakan bahm koflkosterord
drlaporkrr)  nr(mrlrkr f rckrrrnsr rckLrrcnst
1:rng trnggr " '  r ' l1, 'v/r ' { , j / - l  dtnlLl
nrcnggunakan ltttutLl nttrt)gtn \l]a\
drapl ikasrkan pada Pcrrr t t rkaan /rr i . , . t / r .
sctchh + haf i  snnpar I  mlnggu akarl
t.rbcntuk jaringan n.krotrk Jenngatr
nekrotik rnt akaD tcrprsah dart laringur
. r k r u l r , r  d r l a r r r  l - - '  r r r r r r g ! u  d . r t
menrperl ihatkan permrkaan cpitol  bam ' '
Tchnik altcnrilhf barl
d r p c r k r r r r l t r r r  o l r h  D r  b r r r r  {  ' ' r ' , ) r  r r n r  ' L
r r . l , . k r k . r r ' t t r , r $ r r . . r r  "  ' .  "  p . r J r b b t t
'  . I l U  d . l r ' . r r r  l l r . l J k r r l . r . r
, . t t t , t  . o . t z o t t  n '  T ( h r r i k
' ,ort( t . t t  zot,  tn trdJL n1(m(r l ' rkrr l  In l .k '
rn.r \ tLsr loLar r latrprrrr  l rnd rkJr l
pcmbcdahrrr  P.rdir  tehnrL rr i .  rnJsl(s
loprcl l  drrpl iLa(r prdd ,4,.  . .  ,  5ch11.r "
nrJnr l  l ' i | l tudt.rn srrnprl l  p.ngrk., t . . r l
drhlu| .rr l  dJnrJr nrrrrgi  .nik.rrr  bJr).  ' r ,
lahit silk .{{l dile\\atkan pade dialnctcr
lc.b<srr bdddn nr, .u. .  / r  . : rrg bcrb<rrtrr \
seperti kubah tanpa nlcngangket dasa
rn'rg: ln d3n bctrang dlbur| .rn pJdJ pJsisi
tcrsebut selama 7 harl daD paslen perlu
drrrr fornr.rsr l : rr  untul  lerrrb.r l .  r r l . r  b;n.rn' :
lcpas sebclunr rraku )ang drlentukan 
'
Tutuan dan pera\\atan ini adalah lerladrtl\r
r<-<prtelrsasr duhrr.  auu p(nrb(nnrkJr l
r p r t h c l r . r l J r n c d  t . r n g  b J r u ' ( l r r n E r . ,
' r r b . r ' t . . \  . r l . r n  l . l L r . r r  s . r l r r . r  d . r r r  L . l t t r i t t t
ludah mrnor namun drlaporkan tcrladinla
r.^(.rrr.r s(b\5Jr l l" '  p.tdr pdslcn dnil-
Kasus
S.orrrr i  p. 'stcrr lrkr- lJkl u'rJ { '
, . , l l r n  d J I J ' r g  b J L J n d  ^r J r r g  l u d r r \ a  I ' J  k l r n r l
Bagnn IKCA FKG trl pada tanggal 25
\.ptrLbc 2,r ' l  d(rg:rr  k( lulan rdtr t) .
l - . r r r r L n  p r d . r  b r o r r  b : r s r h  l r n p . r  J d r r ) t r
( . lLr l r : , rr  r . rs i l  . rkrr  Vcnunrt  rbrr  p.rsicn
h - .  o . . u r  r r " J b , r l  t r r r r h r . l  k r r r - l i r i r  I  b u l a n
\. ,  r !  hlL rJnpJ dis\ tur r .sa sr l r .
k J l r u J u r  h r h n g  L l a l " r n  b . b . r ' r p -  n r i n g l ' L r
B .  | l ] , , 1 . , n  l .  r . .  h u l  l r n r o t r l  l . r g r  L u r r n g  l c h r h
h.rri \.rng lxhriuga tanpa discnai fasa saklt
P . r . r J r  i r r r I l |  r k r  k r b r x . J x I  r r J r g , i r o r r - g r g l
o  b r r  b . r r . r h  P , r . r . n  b f r d o r n r . r l .  d r  f i k . , n
Brru. Rrau dan befenca a t inggal di  Jakana
scraDra l  nrrnggu
K-.rJr.rn .r" ' r rrr  . rnal '  h.rrL t idul
n r . r r ' r i r k r  r r r . r r : r t  . ' 1 . r . ' r .  t r J r t '  P ( r n r h  \ : r L i l
b.  JLrtJupur,  . l r r . rrat  di  rumrh ' rkt t
P . r ! r .  |  . r \ r r , r ' r k  l . b r r < e . L n  b , r u l
I r J r , 9 . i r '  r  . i r j r r  b r h i r  b , s r h  r r J r r . . r r l  o r d n g
'r ,  r  pr.  r I  ' rJ.r .  l rhLr 1,. , : r  I 'uLrJrr lJbirsJan' .  r . r b r r t  r r l n r r .  . \ r ' r "  p r n r , h  l (  d o L r ( r  E i n i
6 bulan \ang lilu untuk djlakukan
pcncabutar gigi ba\ah. sikrp anak d. mr
pcra\\atan boranl.
Pada pernertksaan ckra oral
r : Inpr l  m.r(r  5rrn.1rrs.  rrdlk ad.r
p.rrrbcIgL.rL.rn dJn kJl(ntf l '  gctrh bentng
trdak ada k€lxinarl Pada pemeriksaan
'nr ' rur.r l  ^ .ocr<rhrn mulul  s(oang dJngan
rrrdrk. pl . r l  |  -  dan l<rd: lpal  grngi\  r t is pada
r ( g , o  5 < . ' 1 .  h l  0 r .  ' : .  7 1 . 8 . 1 .  d a n  8 j
frrd.r t ' , r r  b( '  ol in prdr ntuLosr Lbtal
ba\ab regio 73 dengan diameter kurang
l(brh -  InDr drrr  rrrgts i  mnl.  b(rsan)l
pucat keputihan. bentuk irraguler dan
p , r r r r r r k u r r  l . r J r r s  t h l r a r  C r m b a r  I  d a n  2 )
+lil, Ten,u llrniah KPPIKG XIII
Enntu Dian R, Suwelo IS
Ganbar 1 dalrl 2 Mucocele den1nll dtameter kuralg tebih 7 nmr drr rnrggi 5 nnn, benvana p calkeputihan, beniuk iraguler rlan peinulaan halui
C.rmbff i Pengjketrr ',a.o.e/e pada
dasijr lesi derg3l menggdnak?ll
benai)gJalril siik,1-0
Gar b 4 PcNenbuh jaringjr scle1a1r
3 bllen seretah dilatr*dl
]nt.ta rtatsltpntization
meka dengar1 komokasi te]epon ortur$ua
nren\:atakan ucocele dan benang sudaL
lcpas sctelah lilna hari daD bibir suda! tidak
ada beDjolarr lagi Tanggal 24 Januari 2002
Mucocele tidak ada daD brbir terhlaL
nonnal. (lihat Gambar 4).
Diskusi
MLLcocelc dengan rilvayat rekurensi pada
pasrerr 'nr. rrrc.rbcikan grr-beren kInr.
berupa bentuk ]'ang irregular dan wama
pucat keputilrar. Mucocele yang ruptnr
menyebabkan ulserasi dan penyqnbuhan
lanngan atap lesi menycbabkat terjad va
hiperp asr .p:rel d. ngalr lupcrkeratosrs
.efrngga n,crnberi l  penrnpa(r 
 
kl l I i :
berwama putih pucat s€lta bentuk lesi yarg
lregular
Penyebab te4adinya mucocele
adalai kcbiasaar ntenggigit-gigit bibir
H.Ib.ng.r, nroler atrs dan bdNal sJrunL
Mcsial step tidek ada cro$,ding. protrusif.
crossllte serta malposisi gigi pada
perneriksaan gigi geligi dijumpai kareis
padJ L.berrpa !tg dan doa grgr goraJrg
Kcncana p€ra$atau sebagat berikut: DFIE
clan onlal prcfilaksis- eksis; nucocele.
rcslorasm dan pencabutar gigi..
Trrrggal ,r7 S<plenrber 2001.er' :ku :kar d, l ! l .ualan Jnc.t<s^ o:r .
cLsisi rn,rcocel, a r_I, rnenolak dralkuld,
arestesi mfilttrasi Kemudian aln dilakukal
p(ngrka dn Mr. o. ' .  / .  A,resle:r roprc:.
drdplika.l lar padr per muLaan mrrcoc./,.
pengrkdtdn dengd menggunal,ar bcnanr
Jrl l i  s: lL I-0 pdda das.f nud|ele dad-
dilakukan pengasa.lran selekifgigi 73. pada
Ianggal :o Sepernber 200J pirsie daLrts
karena beoang jahit lenas seh.neei
d'rakuka'r pcngikenn ulenq. Karinr
lcluarga pasren Lembalr kc palarbaru
Te Ilrnidh KPPIKG Xtrt 487
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bawa.h hal mi mungki! karena tajamnya
permukan inssal gigi 73 sehingga pasien
cenderung menggigit bibir bawah. DukEs
kelenjar I'rdai minor pecah akiba! sauma
sehiogga menyebabkan adanya akumulasi
di bawah submukosa. AdanF infilrasr sel-
sel radang berupa makrofag dan PMN
merupakan upaya perahanan tubuh untuk
menrfagoslt akumulasi mucus dan
pembenrukan iaringa.n granulasi yatg
mengshhngi mucus sehrngga memberikan
penampakan scperti dinding kista namun
trdak memrlrkr epit lrel ial l ining sehingga
disebut pseudo ayst. Peravtat?dr mlrcocele
yang direkomendasikan oleh Salivary
Cland Cenrer adalai eksisi tolzlnassu
hsta termasuk Juga mukosa yang
melaplsinya dan kelenlar ludah minor yang




pule teh * peral^aur yairu dengan
menggunrkan Argon litsc, CO:. TuJLLaI
pet a\\alatt nucoce I e dengall menggunalan
tehnik inr adalah mcrnbuat nekrotik
jaringan granulasi serta kelenjar ludah
mrnor. Jrf lngan nekrol ik inr alan digarl i
dengal pembenlu!.an eprtel baru yarg
rnerupakan rcaksi Peny€mbuiran.
Pemilihan perawatan yarg
dilakukan adalah d€ngan metode miclo
marsupnluarion- Prosedur perawatan ini
bedujuan untuk menghrndan irndalan
pembedahan seingga tidak menimbulkan
trauma pada anak, karena anak kurang
looperatrf dan menolak unn* dianestesj
Infiltrasr Selatn rlu waktu yang lersedia
untuk drlakulan pera*atan terbaras yaitu
haila I minggu sehrngga t idak
dimungkinkan untuk dilakuk i tlndakan
pemb€dahan eksisi yang mem€rlukan
wakru perawatan post opeiasi minimal
minggu untuk mengevaluasi peny€mbuhan
luka dan p€ngangkatan benang jah4 serta
berrtuk mucocele yang sudah mem,liki
balas dasar yang jelas. Keunrungan dari
metode ini adaiah memperlecil
kemungkinan terjadi sekund€r infeksi pasca




Del,nga micro mars pialization
diharapkan tedadi nekotik jaringan
muc(Eele dan terjadinla re-eprLehsasi
duhrs atau pembentukan epitheliallined
yang baru sehingga terbentuk jalan keluar
saliva dan kelenjar ludah minor. Kerugian
dari melode rni adalah adan) a
kemungkrnan tertadr ekurensl akrbai trdak
teranglarnya lelenlar ludah minor dan lidal
terb€ntuk re-€pitelisasi duktus
Keberhasilan perawaan ini mungkin
drsebabkan rerjadrnF re-eprlelisasi duktus
alau terbentulnla eplthelial-lrned dukrus
baru, ahu lemungLlnan terangkatnla
kelenjar ludah minor pada saat penglkatan
hal ini mungkrn disebabkan karena letal
kelenyar ludah y:rg lebih superfisial.
Kesimpulnn
Kebiasaan menggigit-gigit mukosa
brbrr dan pipi dapat 'nenlebabkan teriadi
elstravasasi dan alurnulasi sikrcs' kelenJar
saliva minor dalam Janngan periduktus
sehrngga membenkan gambaran sepertl
gelembung mukosa dan rnernbenruk
,'nucocele. Pera\ atan mucoccle dengan
rehnik ,rn r,' narupial;zanon merupal.an
p'lihan peraqatan ahematif pada pasien
tertentu antara larn anak yang tidak
kooperatif, adanya keterbatasan waktu
pemwalar. dan keadaan kllnls m&cocel,
dengan batas dasar lesi yangJelas.
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